











ﺗﺒﺪأ "ﳎﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"، اﻋﺘﺒﺎرا ًﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد، ﺑﻨﺸﺮ ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ 
)ﻣﻠﻒ اﻟﻘﺪس( اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ  eliF ylretrauQ melasureJﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ 
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻘﺪﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس اﶈﺘﻠﺔ. وﻫﻲ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺣﺼﺮا ًﺑﺸﺆون 
ﺪس ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ وﺣﺎﺿﺮﻫﺎ، وﻋﻦ اﻟﻘﺪس. وﲢﻔﻞ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﲢﻠﻴﻼت ﻗﻴّﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻘ
اﻟﺼﺮاع اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺰاة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ واﳌﺪاﻓﻌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ 
ﻋﺪدا ًﻣﻦ المجﻠﺔ، اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  41ﻋﺮوﺑﺘﻬﺎ وﻗﺪاﺳﺘﻬﺎ. وﻗﺪ ﺻﺪر ﺣﺘﻰ اﻵن 
ﻋﻦ أﺣﻴﺎء اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل، وﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺎﺗﻬﺎ، 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة، وذﻛﺮﻳﺎت أﺷﺨﺎص ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ  وﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﳐﻄﻄﺎت وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻮﻳﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﺎﱂ 
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق، وﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻷﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ. وﻗﺪ 
ا ًﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﺎدة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪد
وﺳﻨﻮاﱄ ﰲ اﻷﻋﺪاد اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ المخﺘﺎرات ﻣﻦ اﻷﻋﺪاد اﻟﺼﺎدرة ﺳﺎﺑﻘﺎ،ً وﻣﻦ 



















  ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي
   ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس
  
  ﻧﻈﻤﻲ اﳉﻌﺒﺔ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰲ اﻷﻫﻤﻴﺔ، واﻟﺬي  ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب اﺳﺘﻤﺮارﻟﻴﺲ   
ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳊﺎﺿﺮ وﻳﻌﺮض ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺪي وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻠﻌﺐ 
  دورا ًﺧﻄﺮا ًﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻦ  0032ﻣﺎ زال اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس أﻗﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﳏﺼﻮرة )  
ة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻌﺎم وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ أﻟﻔﺎً ( وأن اﻟﺒﻠﺪ 53ﳎﻤﻮع ﺣﻮاﱄ 
 7691وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ. ﺷﻜﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺮب ﻋﺎم 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻜﺎن "اﻟﻘﺪس اﳌﻮﺣﺪة" ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﻮا اﻵن، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  %02أﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺔ ﺒﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻬﺠﻴﺮ واﻹﺣﻼل اﻟﺴﻜﺎﱐ، أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺎﻟ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﲡﺎه اﻟﻘﺪس رأﺳﺎ ًﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ، ﳑﺎ دﻓﻌﻬﻢ إﱃ إﻧﺸﺎء وزارات وﳉﺎن وزارﻳﺔ 
ﻟﺸﺆون اﻟﻘﺪس ﺗﻬﺪف ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ إﱃ ﺗﻐﻴﻴﺮ روح اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺷﻜﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻗﻌﻬﺎ 
اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﰲ. وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أُﺧﺮى ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺪس ﳏﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت ﺑﻄﻮق 
ﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻴﻮم ﻣﻐﺎدة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻫﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ﺷﺒﻪ ﻣﻜﺘﻤﻞ، ﺑﺤﻴﺚ أﻧ
  )ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﲡﺎه اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(، دون اﳌﺮور ﺑﺈﺣﺪى اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت.
ﻟﻦ ﻳﺘﺴﻊ اﳌﻘﺎم ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ   
ﺘﻠﻔﺔ المخ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﻘﺘﺼﺮ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﻓﻴﻬﺎ وﺳﻨﺤﺎول اﺳﺘﺨﻼص أﻧﻤﺎط ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺪد ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺑﻠﻮرة 
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻀﺎدة.
  
                                                            
  eliF ylretrauQ melasureJ85 .pp ,1002 remmuS ,31 .on ,-.46 اﳌﺼﺪر:   
ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ "ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺪﺱ"، ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
، ﻭﺳﺘﺼﺪﺭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ًﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ 0002ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  61ﻭ 51ﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﺭ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﺸﺮﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﺤﺮﺭﻩ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎﺭﻱ ﻭﻋﺼﺎﻡ ﻧﺼﺎﺭ.
  زﻳﺖ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.أﺳﺘﺎذ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮ  




  أوﻻ:ً اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ
  ﻧﻈﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ –اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
وﻻ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻋﺮﻗﻲ، ﻷن  ﻻ ﻳﻤﻜﻦ  
اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﻗﺪ ﻓﺸﻞ  ﺣﻘﻞ اﻵﺛﺎر ﻳﻌﺠﺰ ﰲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻋﻦ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﻔﺮﻳﺎت واﶈﺎوﻻت ﰲ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﻨﺴﺐ ﺣﻘﺐ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، آﺧﺬﻳﻦ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن ﻧَﺴْﺐ إﻧﺘﺎج ﺛﻘﺎﰲ إﱃ ﺣﻀﺎرة 
إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻼ ًأﻛﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ. إن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ 
اﳊﺪود ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﰲ ﺣﻴﻦ أن ﻓﺘﺮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻲ أﻣﺪﺗﻨﺎ 
ﺑﻤﺼﺎدر ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻗﺪ ﻗﺮﺑﺘﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺮﻗﻲ. ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﺤﺎذر، ﺣﺘﻰ 
ﻋﺮﻗﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺛﻘﺎﰲ ﻣﻌﻴﻦ.  ﰲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻣﻦ اﳌﻐﺎﻻة ﰲ إﺳﻘﺎط
اﳊﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮﺗﻴﻦ اﻷﻣﻮﻳﺔ  ﻓﻤﺜﻼ ًﻗﺪ ﻧﻄﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم
واﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ، إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻹﺳﻘﺎط ﻫﻮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻜﺲ أﺑﺪا ً
ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻋﺮاق واﻷﺟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﳊﻀﺎرة، وﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ 
ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀﺎ ًأن اﻟﻌﺮب  إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﳊﻀﺎري وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻻ
ﻗﺪ ﺷﻜﻠﻮا اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺷﻜﻠﻮا اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﳌﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ 
  اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻌﺮب اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻓﺈن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس إﺑﺎن ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ،   
ﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻓﺈن اﻟﺼﻮت ﻻ ﻳﻌﻴﻦ أﺑﺪا ًﺑﺄن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺪ ﺷﻜﻠﻮا اﻟﻐﺎﻟﺒﻴ
اﻟﻨﺎزل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺘﺸﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﺑﺤﻀﻮر ﺗﻼﻣﺬة اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴﻴﺢ 
واﻟﺮﺳﻞ، ﻗﺪ ﲢﺪث ﺑﻠﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﰲ 
  (.21 – 2:11اﻷول، اﻹﺻﺤﺎح  –اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻘﺪس ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺒﺔ )أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺳﻞ 
م ﺗﻌﺮض اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ ﻫﺰة 07ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﻫﻴﺮودوس ﻋﺎم   
م، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺪر 531-231ﻋﻨﻴﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﻗﺪ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻴﺎ ًﻋﺎم 
اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻤﻨﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﻟﻘﺪس وﰲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮر اﻟﺮوﻣﺎﱐ ﻫﺪرﻳﺎن أﻣﺮه 
ﻰ ا اﻷﻣﺮ إﱃ أﻗﺼﻳﺒﺪو ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬﺬ اﳋﻠﻴﻞ وﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻜﺸﻒ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم أي ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد أو اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﺎر ﱂ ﺗاﳊﺪود، ﻷن اﻵ
م( ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ 636 – 436ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺣﺘﻰ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻨﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ  اﳌﺬﻛﻮرة، وأن أﻗﺮب ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎن ﻛﻨﻴﺴﺎ ًﻳﻬﻮدﻳﺎ ًﻗﺪ اﻛﺘﺸﻒ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺴﻤﻮع
  ﻛﻢ إﱃ اﳉﻨﻮب ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻞ واﻟﺬي ﻋﺎﺻﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻣﻮﻳﺔ. 01ﺣﻮاﱄ 




م 416وﻳﺒﺪو ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻮدة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﳏﺪودة وﻗﺼﻴﺮة إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس ﺳﻨﺔ   
ﺣﻴﺎل ﺳﻘﻮط اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﻔﺮس اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﲢﺎﻟﻒ ﻳﻬﻮد ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ 
ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. وﺗﺪﻟﻨﺎ اﻟﻐﺰاة اﻟﻔﺮس اﻧﺘﻘﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﻴﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﻴﻦ 
اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﻔﺮس ﻗﺪ ﻣﻜﻨﻮا اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺮت ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪﻣﻴﺮ 
ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻘﺪس اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ، راﻓﻘﻬﺎ ﻣﺬاﺑﺢ ﺿﺪ اﳌﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﶈﻠﻴﻴﻦ، ﻛﺎن أﺑﻄﺎﻟﻬﺎ 
ﺿﺢ، وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻬﻮﻳﺪ ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن. ﻫﺬه اﻟﻌﻮدة إﱃ 1اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺘﻮاﻃﺆ ﺳﺎﺳﺎﱐ وا
ﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﺳﺎﱐ اﳌ
ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺪس. ﻟﻘﺪ ﺗﻐﻴﺮت ﺑﻼ ﺷﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﺎﺳﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ 
إﱃ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻴﺎ ًﺑﻌﻮدة اﻟﻘﺪس إﱃ 
م، ﻟﺘﺠﺮي ﺑﺤﻖ اﻟﻴﻬﻮد ﺣﺮﻛﺔ 926 – 826ﺪ ﻫﺮﻗﻞ ﻋﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳ
اﺿﻄﻬﺎد ﺟﺪﻳﺪة، وﻃﺮد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ )ﺟﻮن وﻟﻜﻨﺴﻮن، "اﻟﻘﺪس ﲢﺖ ﺣﻜﻢ روﻣﺎ 
وﻣﺎ  511، ص 2991وﺑﻴﺰﻧﻄﺔ"، ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ"، ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺴﻠﻲ، 
  ﺑﻌﺪﻫﺎ(.
ﺾ وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ دﺧﻞ اﻟﻘﺪس ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻴﻬﻮد، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗ  
وﺗﻀﺎرب ﻧﺴﺦ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ًأﺳﺎﺳﻴﺎ ًﺣﻮل 
اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪس ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ، وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف ﺣﺠﻢ 
وﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ، وأول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻮارد ﻋﻦ وﺟﻮد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻬﻮدي ﺻﻐﻴﺮة وﻓﻘﻴﺮة، 
وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺮّاء ﺗﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌﻴﻼدي، 
"ﻫﻘﺮاﺋﻴﺘﻢ" اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﻴﻼدي ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻨﺒﻠﻲ إﺳﻼﻣﻲ ﰲ 
ﺑﻐﺪاد. وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻫﻮ 
 ﺎﳌﺬاﻫﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲاﻟﺘﻮراة، وﱂ ﺗُﻌْﻂ ِأي اﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺘﻠﻤﻮد أو اﳌﺸﻨﺎة. وﺑﻬﺬا ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑ
رﻓﻀﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس واﳊﺠﺞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. وﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ وﺟﻮد 
ﻃﻮاﺋﻒ ﻳﻬﻮدﻳﺔ أُﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺪس ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻃﺒﻌﺎً إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ 
اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻀﺎد ﻗﺪ ﺳﺎدت ﻫﺬه اﻟﻄﻮاﺋﻒ، ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻴﻄﺮة 
ﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺮّاء اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ ﻋﺪدا ًﰲ اﻟﻘﺪس، واﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ود،ّ ﺧﺎﺻﺔ وأن أﺻﻮل ﺟﻠﻬﻢ ﻋﺮاﻗﻴﺔ وإﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ )اﻟﺘﻠﻤﻮدﻳﺔ(. ﻟﻘﺪ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع اﻟﻴﻬﻮدي إﱃ 
ﺑﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻮدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ  ﻗﻴﺎم ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳌﻴﻼدي
اﻟﺮﻣﻠﺔ إﱃ اﻟﻘﺪس ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻘّﺮاء. وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺪو ﻓﺈن 




اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ اﺧﺘﻔﺎء ﻛﺎﻣﻼ ًﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس، ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ 
ﺪد ﺑﺄن ﻋﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻛﻤﻮﻗﻊ ﻟﻘﺪس اﻷﻗﺪاس. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪ 
اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻟﻘﺪس ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﱃ ﺣﺪ اﻟﺘﻼﺷﻲ، ﻣﻘﺘﺼﺮا ًﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺮّاء، ﳑﺎ دﻓﻌﻬﻢ إﱃ إﻋﺎدة ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻠﻤﻮد اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ اﻟﺮﻣﻠﺔ وﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻋﻜﺎ ﺛﻢ إﱃ 
ﺻﻮر، وﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻠﻴﺒﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ دﻣﺸﻖ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮت ﻫﻨﺎك ﻗﺮوﻧﺎ ً
اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ًﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﻘﺪس ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻫﻲ  ﻮرة ﺗﺸﻜﻞﻋﺪﻳﺪة. ﻫﺬه اﻟﺼ
ﺗﺸﻴﺮ إﱃ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، 
ﻓﺈﻧﻬﻢ اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻮاﺻﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ 
وﺻﻴﺪا، ﻋﺎزﻓﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ  واﻟﺮﻣﻠﺔ، أو ﺑﺎﳌﺪن اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺎ وﺻﻮر
ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻴﻬﻮد ﻗﻠﻴﻼ ًﺑﺤﻴﺚ أن  9901اﻟﻘﺪس. ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻐﻮة اﻹﻓﺮﳒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪس ﻋﺎم 
ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ )ﺟﺰﻳﺔ وﺿﺮﻳﺒﺔ رأس وﺿﺮﻳﺒﺔ ﺣﺠﺎج وﺿﺮاﺋﺐ 
دﻳﻨﺎر. إن ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻟﻀﺌﻴﻞ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪاً ﻣﻦ ﻳﻬﻮد اﻟﻘﺪس،  001أُﺧﺮى( ﻛﺎن 
ﻦ ﻓﻘﺮ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ دﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺠﺪﻳﺔ اﻟﻴﻬﻮد ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋ
ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻘﺎع ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﰲ دﻓﻌﻪ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺄن ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮد 
ﻧﺴﻤﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﺎت اﳊﺠﺎج اﻟﻴﻬﻮد  004 – 003اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ 
ﻤﻴﺔ، وإن أﻣﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة أو ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﻃ
ﺳﻜﻨﺎﻫﻢ ﻓﻬﻮ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻟﻨﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻨﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻌﺰﻳﺔ، ﰲ ﺣﺎرة ﺑﺎب ﺣﻄﺔ )إﱃ ﺷﻤﺎل 
 9901اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ(. ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺮﻣﺰي ﻋﺒﺮ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎم 
 ﺎدر ﻻﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻤﺬاﺑﺢ اﻹﻓﺮﳒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ إﺧﻮاﻧﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻬﺎ. إن اﳌﺼ
ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﻨﻴﺲ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪس ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﺣﻴﺚ أن 
اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻮا اﻟﻘﺪس ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وﻳﻬﻮد، ﱂ ﻳﺸﻴﺮوا 
إﻟﻴﻪ، وﻫﻨﺎك إﺷﺎرة ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ذﺑﺢ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻛﻨﻴﺴﻬﻢ اﻟﺬي 
ﺔ ﻷﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﲡﻤﻌﻮا ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻔﺮﳒ
ﺖ وإن ﻛﺎﻧ ﻛﻨﻴﺴﺎ ًﺻﻐﻴﺮا،ً ﻟﻴﺲ ﺑﻪ أﻳﺔ ﳑﻴﺰات ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮد.
ﻣﺼﺎدر وﺛﺎﺋﻖ ﺟﻨﻴﺰة اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻔﺘﺢ المجﺎل ﻷﻋﺪاد أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻘﺪس، ﻓﺈن ﻫﺬا 
 1ﳌﻴﻼدي وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪاﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ا
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" ﰲ ﻛﺘﺎب 9901-836)ﻛﺬﻟﻚ راﺟﻊ: ﺷﻠﻮﻣﻮ ﻏﻮاﺗﻴﻦ، "اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
؛ 43 – 11، ص 0991"دراﺳﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪﻳﻨﺔ"، ﲢﺮﻳﺮ أﻣﻨﻮن ﻛﻮﻫﻴﻦ، اﻟﻘﺪس 
ﳏﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ، "دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ 
، 6991ﻟﻌﺴﻠﻲ، "اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻘﺪﺳﻲ وﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺪس"، اﻟﻘﺪس اﳊﺎﱄ"، ﰲ ﻛﺘﺎب: ﻛﺎﻣﻞ ا
؛ ﻧﻈﻤﻲ اﳉﻌﺒﺔ، "دﻳﻤﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪس ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ"، ﰲ: 45 – 9ص 
  (.66-55اﻟﻌﺴﻠﻲ، اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص 
ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﻘﺪس إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﺑﻲ   
ﺴﻴﺤﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻷورﺛﻮذﻛﺴﻲ، وﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﺟﻮد اﳌ
إﺣﻼل دﻳﻤﻮﻏﺮاﰲ ﻻﺗﻴﻨﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﰲ اﻟﻘﺪس. وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ وﺟﻮد ذﻛﺮ ﻟﺒﻌﺾ 
اﻟﻴﻬﻮد، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﳑﻦ دﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، 
ﻦ، ﻤﻴﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة، ﰲ ﺣﻴﻦ أﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﺑﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ اﻟﺸﺮﻗﻴﻴﻦ، ﻗﺪ أُﺣﻀﺮ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ 
  2اﻹﻓﺮﳒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﳋﺪﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﻓﺮﳒﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ.
م، ﱂ ﳒﺪ ﻣﺎ 9911وﺑﻌﻮدة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﺪس ﺑﺼﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎم   
 اﻟﻘﺪس. وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ اﻗﺘﺼﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻳﺜﺒﺖ وﺟﻮد ﻋﻮدة ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ
ﻋﺎﺋﻼت ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﻋﺎدت إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻮدة اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻴﻬﺎ )ﺣﻮل ذﻟﻚ أﻧﻈﺮ: ﻳﻮﺳﻒ 
، 0991دروري، "اﻟﻘﺪس ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ" ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﻘﺪس"، ﲢﺮﻳﺮ أﻣﻨﻮن ﻛﻮﻫﻴﻦ، 
  (.811-511ص 
 ﻌﺮوف ﺑـ"ﺣﺎرةﻳﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن اﳌ  
اﻟﻴﻬﻮد" ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﻧﺪﻟﺲ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻟﻠﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮد 
اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ ﰲ اﻟﻘﺪس. ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﳏﺪودا ًﺟﺪا ًوﳏﺼﻮرا ًﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺮف وﺣﺎرة اﻷرﻣﻦ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺤﺪود ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﳌﺘﻌﺎرف ﺿﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﺎرة اﻟﺸ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم. وﱂ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرات ﺗﺪل ّﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ 
اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻬﻮد 
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻓﺘﺮاض، وﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ، ﺑﺄن اﻟﺬﻳﻦ زاروا اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
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م 0521اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪس ﱂ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم 
  م، ﺣﻴﻦ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﻘﺪس ﺑﻴﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.6151وﺣﺘﻰ ﻋﺎم 
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﲡﻤﻌﺎت اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ،   
 ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﻋﺘﺒﺮت اﳉﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ
واﺣﺪة. وﺗﻤﺘﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺤﺮﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ،ً ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ 
ﻛﺮﻋﺎﻳﺎ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪت ﻫﺬه اﳊﻘﻮق ﺑﻨﺸﻮء وﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم "اﳌﻠﺔ" اﻟﺬي وﻓﺮ إدارة 
اﻟﻴﻬﻮد. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ المخﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﲡﺎه اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ وﻳﻬﻮد اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎﻣﺔ، 
ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﻫﺠﺮة إﱃ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس )ﻗﺪس ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ( 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ. وﻣﻦ ﺧﻼل دﻓﺎﺗﺮ 
ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻻرﺗﻜﺎن اﻟﻨﺴﺒﻲ إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺼﻮر ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ا
م ﻷن اﻟﺴﺠﻼت ﻛﺎﻣﻠﺔ 3651اﻟﻘﺪس اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﻂ داﺧﻞ اﻷﺳﻮار، وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﻼ ًﻋﺎم 
 0061ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ  007,21ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن إﱃ ﺣﻮاﱄ 
  3.( ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ0099ﻳﻬﻮد واﻟﺒﺎﻗﻲ ) 0021ﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ، 
. وﺧﻼل اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ %01وﺑﻬﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻴﻬﻮد إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻜﺎن أﻗﻞ ﻣﻦ   
اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﺗﺼﻠﻨﺎ أرﻗﺎم ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺣﻮل ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ 
ﺑﺘﺼﻮر اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ أرﻗﺎم ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ. وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻳﺘﻢ 
ﺔ، وﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮي ﺗﺄﺳﻴﺲ أﺣﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎرج أﺳﻮار اﻟﻘﺪس اﻟﻌﺘﻴﻘ
ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺣﺪودﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ وردﺗﻨﺎ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻫﻲ 
ﳎﺮد ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ. ﻟﻜﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ 
ﺷﻬﺪت، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻫﺠﺮة ﻳﻬﻮدﻳﺔ وﻣﺴﻴﺤﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻘﺪس ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﺻﺤﻴﺢ أن وﻛﺜﻴﻔﺔ، ﻫﺪﻓﺖ إﱃ 
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ دراﻣﻴﺎ،ً ﻟﻜﻨﻪ أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﺧﺎرج أﺳﻮار 
  اﻟﻘﺪس.
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ازدادت وﺗﻴﺮة اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ إﱃ اﻟﺒﻠﺪة ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺗﻨﺎﻣﺖ ﺑﻈﻬﻮر   
ﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ ﻧﻤﻮ م ﻋﺎﻣﺎ ًﻋﻠ0681اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎم 
اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس. ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﳊﺎرة "اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ" اﻟﻀﻴﻘﺔ 
وﺷﺪﻳﺪة اﻻﻛﺘﻈﺎظ ﺗﻔﻲ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ اﳉﺪد، ﻓﺎزدادت ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ ﺑﺎﻗﻲ 
أﺣﻴﺎء اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺤﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺜﻞ ﺣﺎرة اﻟﺸﺮف، ﻃﺮﻳﻖ 
ﻠﺔ، ﻋﻘﺒﺔ اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ، ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮاد، ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﺮاﻳﺎ، وذﻟﻚ إﻣّﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮاء أو ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺴ
اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻴﻦ. وﻣﻦ 
اﳉﺪﻳﺮ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أﻳﻀﺎ ًﺑﺄن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ ﺣﺎرة اﻟﻨﺼﺎرى ﻛﺎن ﳏﺪودا ًﺟﺪا،ً 
ﻨﺴﻲ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎرة ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺷﺪه، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ وذﻟﻚ ﻛﻮن اﻟﻨﺸﺎط اﻷوروﺑﻲ واﻟﻜ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ ﻓﺎرﻏﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻴﻞ ﻳﻬﻮدي 
ﻋﺎم إﱃ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻴﻦ اﳌﺴﻠﻤﻴﻦ. وﺑﻬﺬا ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻳﻬﻮدﻳﺔ 
ﻞ ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﻐﻴﺘﻮ". ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴ 7691ﺧﺎﻟﺼﺔ أﺑﺪا،ً ﺣﻴﺚ أن اﻟﻘﺪس ﱂ ﺗﻌﺮف ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
اﳌﺜﺎل، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻴﻬﻮد )اﺋﺘﻼف ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت( ﻣﻦ ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ أرض واﺳﻌﺔ 
)ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﻮن دوﻧﻤﺎً ( ﰲ اﻟﺰاوﻳﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳊﺎرة اﻟﻴﻬﻮد، ﺑﻬﺪف إﻗﺎﻣﺔ 
وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ أﺻﺤﺎب  –ﻣﺒﺎن ﺳﻜﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﲢﺖ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﻨﺼﻞ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺪس 
وﻫﻮﻟﻨﺪﻳﻴﻦ. ﻟﻘﺪ أﻧﺘﺞ اﳌﺸﺮوع ﺣﻮاﱄ  اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻳﻬﻮد ﻧﻤﺴﺎوﻳﻴﻦ وأﳌﺎن
وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ )ﰲ ﺣﻴﻨﻪ(، وﺗﻜﻮﻧﺖ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺘﻴﻦ وﻣﻄﺒﺦ، وأُﺟّﺮت  001
ﻟﻠﻴﻬﻮد ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ رﻣﺰﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻤﻮا ًواﺿﺤﺎ ًﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻨﺲ واﳌﺪارس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺑﻴﻮت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ، وﺣﺮﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ: ﻛﻨﻴﺲ 
. ﻛﻤﺎ 6781، ﻛﻨﻴﺲ ﺗﻴﻔﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ )ﻟﻸﺷﻜﻨﺎز( ﺳﻨﺔ 4681)ﻟﻸﺷﻜﻨﺎز( ﺳﻨﺔ  ﺮﺑﺎاﳋ
(، 5381ﺑﻨﻰ ورﱈ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺸﺮﻗﻴﻮن )اﻟﺴﻔﺎرادﻳﻢ( أرﺑﻌﺔ ﻛﻨﺲ ﻫﻲ: إﻟﻴﺎﻫﻮ ﻫََﻨﻔﻲ )رﱈ 
(، ﻛﻨﻴﺲ ﻛﻴﻬﻴﻼت ﺗﺴﻴﻮن )ﻣﻦ ﻣﺒﺎﱐ اﻟﻘﺮن 9381ﻛﻨﻴﺲ ﻳﻮﺣﻨﺎن ﺑﻦ زﻛﺎي )رﱈ )
ﻘﺪ ﺑﻨﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻨﺲ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه (. ﻟ5381اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(، وﻛﻨﻴﺲ اﺳﺘﻨﺒﻮﱄ )رﱈ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮاز اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ اﳌﺴﻤﻰ أﺣﻴﺎﻧﺎ ًﺑﺎﻟﻄﺮاز اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻲ اﳌﺘﺄﺧﺮ )أﻧﻈﺮ: ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻔﺮﺣﺎن، 
وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛  09"ﻗﺼﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس"، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، ص 
ﻴﺚ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﺳﻤ 03ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، "اﻟﻘﺪس ﺣﻘﺎﺋﻖ وأرﻗﺎم"، ص 
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ(. 5، ص 1891ﻣﺎﻏﻮاﻳﺮ، "ﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس"، اﻟﻘﺪس 
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﱐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﻴﻬﻮدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ   
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻤﻮ اﻷﺣﻴﺎء اﳉﺪﻳﺔ ﺧﺎرج اﻷﺳﻮار، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، 




ﻬﻮد ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺿﻮح اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻻزدﻳﺎد ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻟﻴ
(. وﺑﻬﺬا ﺗُﺮﻛﺖ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة، وأﻣّﺎ ﺗﻠﻚ 9291، 2691، 1291اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ )ﺳﻨﻮات 
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﻘﺪ أُﺟّﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﺮب أو ﺑﻴﻊ ﻟﻬﻢ أو ﺗُﺮك ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﺎرﻏﺎً . 
داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﳎﻤﻮع  8491وﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم 
ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ )ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ وﻣﺴﻴﺤﻴﻴﻦ(  006,33ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻨﻬﻢ  000,63 اﻟﺴﻜﺎن
( ﻗﺪ ﻋﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًإﱃ 1002ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد. وﻣﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻴﻮم )ﻋﺎم  0042و
  (.41ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮازن )ﻣﺎﻏﻮاﻳﺮ، ص 
وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﺪس ﻋﺒﺮ ﺳﻘﻮط اﻷﺣﻴﺎء  8491ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺮب ﻋﺎم   
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﻔﺮﻳﻎ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل 
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﻓﺮغ ﺷﺮق اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻴﻬﻮد، وأﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺎرﻏﺔ 
ﻛﻠﻴﺎ ًﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن. وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻏﺮب اﳌﺪﻳﻨﺔ إﱃ 
ﺖ وﺧﻀﻌ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﺮى إﺳﻜﺎن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن،
ﻛﻞ اﻷﻣﻼك اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﺎرس أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ اﻷردﱐ 
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈدارﺗﻬﺎ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺬﻛﺮ. ﺑﻘﻲ أن ﻧﻘﻮل ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق 
ﺑﺄن ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أوﺿﺎع ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪا ًﻧﺘﻴﺠﺔ اﳊﺮب. ﻓﻘﺪ دﻣﺮت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ 
  ﺎ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ًاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت ﻓﻴﻬ
  ﺛﺎﻧﻴﺎ:ً اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
  7691ﰲ ﺣﺮب ﺣﺰﻳﺮان/ ﻳﻮﻧﻴﻮ 
  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ:
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻳﺒﺪو أن   
ﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻬﺎ. وﰲ ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﻴ
  ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ:
(  ﺣﺎرة اﳌﻐﺎرﺑﺔ: ﺣﺎل اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ دﺧﻠﺖ 1)  
ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺮاﻻت اﳊﺮب ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ )اﳊﺎﺧﺎﻣﻴﻦ( ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﺰاء  إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻨﻘﺎش
ﻳﻨﺔ. وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻘﺮار ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﶈﺎذﻳﺔ ﳊﺎﺋﻂ اﻟﺒﺮاق ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺪ
. وﻗﺪ ﲡﺎﻫﻠﺖ اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻄﻠﺐ اﳊﺎﺧﺎﻣﻴﻦ 2م021أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻮاﱄ 
ﺑﻬﺪم ﻗﺒﺔ اﻟﺼﺨﺮة  (7691وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺎﺧﺎم ﻏﻮرﻳﻦ )ﺣﺎﺧﺎم اﳉﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﺎم 
وﺑﻬﺬا أرﺳﻠﺖ اﳉﺮاﻓﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة إﱃ  واﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺒﺎرك ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ.




ﺣﺎرة اﳌﻐﺎرﺑﺔ، وﱂ ﺗﻤﺾِ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﻘﺪس إﻻ ّوﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﺴﺢ وﺟﻮد ﻫﺬه 
اﳊﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻄﻲ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻮاﱄ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺪ ﺣ 531ﺳﺎﻋﺎت ﻹﺧﻼﺋﻬﺎ. ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺷﺮدت ﻣﻦ اﳊﺎرة 
ﻧﺴﻤﺔ، وﻛﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺮاق  056
 009واﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺮاث ﻣﻐﺮﺑﻲ أﻧﺪﻟﺴﻲ راﻓﻘﻨﺎ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺪة 
  ﺳﻨﺔ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺎرة  %51اﻣﺘﻠﻚ اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  (  إﺧﻼء ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد:2)  
ﺑﻨﺎﻳﺔ، وﺷﻜﻠﺖ اﳌﻠﻜﻴﺎت اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﻋﺎم  007ﻮع ﺑﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﳎﻤ 501اﻟﻴﻬﻮد أي 
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ. ﰲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﻠﻜﻴﺎت  %6,0ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  8491
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺪس ﺑﺸﺮﻗﻬﺎ وﻏﺮﺑﻬﺎ  %31ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  8491ﻋﺎم  اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ
 )ﺧﺎرج اﻷﺳﻮار(. 
إﻋﻤﺎر  ﻫﻜﺘﺎرا ًﻹﻋﺎدة 03ﻗﺎﻣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻤﺼﺎدرة  8691ﰲ ﻧﻴﺴﺎن/ أﺑﺮﻳﻞ   
ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد. وﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺰء ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ )اﻟﺬي ﲡﺎوز 
ﻧﺴﻤﺔ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ  055( ﺣﻮاﱄ 8491ﺑﻤﺴﺎﺣﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
. وﻗﺪ ﺗﻤﺖ اﳌﺼﺎدرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺪاﺑﻲ 8491ﺳﻜﻨﻮا اﳊﺎرة ﻗﺒﻞ ﻋﺎم 
ﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪم ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻼك اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ، وﺑﻬﺬا ﺗﻤﺖ ( وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﳌﻨﻔﻌﺔ ا3491)
ﻣﺼﺎدرة ﻛﻞ اﻷﻣﻼك ﺳﻮاء ﻋﺮﺑﻴﺔ أم ﻳﻬﻮدﻳﺔ، ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻬﻮد أو اﻟﻌﺮب، 
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أم ﻣﻼّﻛﺎ،ً ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ أم ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ، ﻻﺟﺌﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮا أم داﺋﻤﻴﻦ. 
ر ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. وﻣﻊ ﺣﻠﻮل دوﻻ 0003 – 005وﻗﺪ اﻗﺘﺮﺣﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ًﻗﺪره 
ﻧﺴﻤﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻓﻴﻤﺎ أﺻﺒﺢ  0051ﺗﻢ إﺳﻜﺎن ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮاﱄ  5791ﻋﺎم 
  ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ"ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد".
 %71)ﺣﻮاﱄ  8491أﺿﻌﺎف ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﺎم  4ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻴﻮم   
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ(. ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺣﺎرة ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﺗﺨﻠﻮ 
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد، وذﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﻊ ﺳﻜﻨﻰ 
ﻏﻴﺮ اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد، وذﻟﻚ ﻃﺒﻌﺎً ﺑﻬﺪف "اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﳌﺸﺘﺮك واﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ 
اﳌﺪﻳﻨﺔ." ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻣﻴﻢ وإﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳊﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺣﻴﻞ 
رع واﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻼط ﺣﺠﺮي ﺑﻌﺪ إرﺳﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ أﻫﻠﻬﺎ، وﺗﻢ ﺗﺒﻠﻴﻂ اﻟﺸﻮا
ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺛﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ وﺗﺮﻣﻴﻢ اﳌﺒﺎﱐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻴﻬﻮد وإزاﻟﺔ اﳌﺒﺎﱐ اﻷُﺧﺮى، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﰲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ 




ﺖ، وﺑﻨﺎء ﺳﺎﺣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻠﻌﺮب، وﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺎن ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ أزﻳﻠ
وﺑﻨﺎء ﻣﻮاﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﺼﻴﺼﺎ ًﻟﺴﻜﺎن ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد، واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺸﺎرات 
اﻟﺸﻮارع واﻟﻔﻮاﻧﻴﺲ. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﳌﺸﺮوع ﻓﺘﺢ ﻓﺮع ﻟﻠﺒﺮﻳﺪ، وﻓﺮوع ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﻣﺮﻛﺰ 
ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، وﺣﻮاﻧﻴﺖ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وﻣﻜﺘﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ، وﻣﺘﺎﺣﻒ، وﳏﻼت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ، وﻗﺎﻋﺎت 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺎت دﻳﻨﻴﺔ )ﻣﺪارس وﻛﻨﺲ لمخﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ(. ﻟﻘﺪ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت وا
دوﻧﻢ.  003وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺎرب  056ﻋﺎﺋﻠﺔ ﰲ  056ﻛﺎن اﻟﻬﺪف إﺳﻜﺎن 
ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪس اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ دون ﻟﺴﻜﺎن اﳊﺎرة  ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﳋﻄﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﳑﺮات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻨﺒﻲ داود واﳌﻐﺎرﺑﺔ، اﳌﺮور ﺑﺎﻷﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻮاﺑﺎت اﳋﻠﻴﻞ واﻟ
وﺗﺄﻣﻴﻦ اﳌﻮاﺻﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﳋﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﳉﺬب 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻬﺬا اﳊﻲ ﻋﺒﺮ إﻧﺸﺎء اﳌﺘﺎﺣﻒ: ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻬﻴﻜﻞ، ﻣﺘﺤﻒ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي 
ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻣﺘﺤﻒ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪس ﰲ اﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻋﺸﺮات اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ 
ﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮدي، وﺗﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮوﻣﺎﱐ اﳌﻌﻤﺪ رُﺑﻄﺖ ﺑﺤﻖ أو ﺑ
)ﻛﺎردو(، وﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻨﻴﺎ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ، واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ، إﻟﺦ. ووﺿﻌﺖ اﻟﻼﻓﺘﺎت 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ وﺷﺎرع وﻻﻓﺘﺎت ﺗﻮﺿﺢ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﰲ اﳊﺎرة، ﻛﺬﻟﻚ 
ﺗﻘﻮد ﺟﻤﻴﻌﺎ ًإﱃ ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒﻜﻰ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻃﻮرت اﳌﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﳒﺎز اﻟﻬﺎم واﻟﺬي اﺳﺘﻬﻠﻚ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات إﻻ ّإن اﻟﺰاﺋﺮ ﻟﻬﺬه 
اﳊﺎرة ﻳﻼﺣﻆ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ ًﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺣﺎرات اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻣﺸﻮﻫﺔ ﻛﻠﻴﺎً 
، وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﻟﻠﺘﺮاث اﳌﻌﻤﺎري ﻟﻠﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻻ ﺗﻨﺒﻰء ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﻌﻤﺎري ﻳﻬﻮدي
إﱃ ﻣﺘﺤﻒ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ ﺳﻮاء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ أو اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﺪ ﻣﺴﺎرﻫﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻷدﻻء 
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﱂ ﺗﺨﻠﻖ ﺣﻴﺎة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﳊﺎرة، وأن اﳊﺎرة ﻻ 
ﺗﺘﻌﺪى ﻋﻨﺼﺮا ًدﻋﺎوﻳﺎ ًﻟﻴﺲ إﻻ،ّ وأن اﳊﺎرة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻏﻴﺘﻮ" ﻳﻬﻮدي ﺻُﻨﻊ ﺑﺄﻳﺪ 
ﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد اﻟﻼﻣﻌﺔ ﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﺮﺑﻴﺔ، وأن ﻳﻬﻮدﻳﺔ. وأن ا
اﻷﺣﻴﺎء اﻷُﺧﺮى ﻗﺪ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺘﻬﺎ وﺟﺬﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
  ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺮد.
(  اﳊﻔﺮﻳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ: ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺐ "ﻋﻠﻢ" اﻵﺛﺎر دورا ًﻫﺎﻣﺎً ﰲ 3)  
ي ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وارﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻻت ﺗﺸﻜﻴﻞ أﺳﻄﻮرة اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮد
واﳌﺼﻮﻏﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ. وﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻨﺎ المجﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ، وﻧﻜﺘﻔﻲ 
ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻮرﻳﻦ، اﻷول ﺗﻬﻤﻴﺶ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة 
ر اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻛﻤﺤﻤﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ، واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻛﻨﻘﺎط ﺟﺬب ﺳﻴﺎﺣﻲ، واﶈﻮ




اﻟﺜﺎﱐ إﻇﻬﺎر اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻴﻬﻮدي ﺑﺸﻜﻞ ﳑﻴﺰ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﻌﺮب ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ 
وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺒﺮ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬا  اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻐﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاوﻳﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ، واﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ 
ن ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻬﻴﻜﻞ. ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﳊﻔﺮﻳﺎت ﺑﻨﺸﺎط ﳑﻴﺰ ﺑﺤﺜﺎ ًﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أ
ﺑﺎﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻧﺎدرة وﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺟﻮد اﻷﻣﻮي اﳌﺪﱐ )ﻻ 
اﻟﺪﻳﻨﻲ( ﰲ اﻟﻘﺪس ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺬﻟﻚ أرﺑﻌﺔ ﻗﺼﻮر أﻣﻮﻳﺔ، وﻋﺸﺮات اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ 
ﻗﺔ واﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ إﺟﺒﺎري ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻋﻦ أي ﺷﻲء ذات ﻋﻼ
ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد. ﻟﻘﺪ اﻣﺘﺪت أﻋﻤﺎل اﳊﻔﺮ إﱃ ﻛﻞ زاوﻳﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، وﱂ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺷﻲء 
ذي ﺑﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻬﻮدي. ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت وﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ 
اﳊﻔﺮ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض ﺑﻴﻦ أﺳﺎﺳﺎت اﳌﺒﺎﱐ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ 
ﻮ )رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺳﺒﻖ( ﰲ أﻳﻠﻮل/ ﺑﺎﻟﻨﻔﻖ اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫ
. وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﻘﺪس اﻟﻜﺜﻴﺮة 6991ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 
واﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮف ﺟﺰءا ًﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺮن وﻧﺼﻒ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲢﺖ 
  اﻷرض ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ذﻟﻚ، وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ.
ﻨﻜﺰﻳﺔ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﳌﺒﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺮواﺋﻊ اﳌﻌﻤﺎرﻳﺔ ( ﻣﺼﺎدرة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘ4)  
م 6331اﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺪس، ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ واﱄ اﻟﺸﺎم اﳌﻤﻠﻮﻛﻲ ﺗﻨﻜﺰ اﻟﻨﺎﺻﺮي ﻋﺎم 
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺿﻢ ﻣﺪرﺳﺔ ودارا ًﻟﻠﻘﺮآن وأُﺧﺮى ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ورﺑﺎﻃﺎ ً
اﻟﻘﻄﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺼﻮﻓﻴﺔ ودارا ًﻟﻠﻨﺴﺎء، وأُوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﳎﻤﻊ ﻣﻌﻤﺎري آﺧﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻮق 
وﺣﻤﺎﻣﻲ اﻟﻌﻴﻦ واﻟﺸﻔﺎء وﺧﺎن ﺗﻨﻜﺰ. ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬه اﳌﺪرﺳﺔ دورا ًﺣﻴﻮﻳﺎ ًﺟﺪا ًﰲ ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻟﻘﺪس اﻟﺜﻘﺎﰲ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ زار اﻟﻘﺪس ﻣﻦ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ وﻋﻤﺎﻟﻬﻢ 
وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻠﻮﻛﻴﺔ ﳑﻦ أم اﻟﻘﺪس، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮا ًﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ 
ﻴﻨﻲ، ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ ﳏﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ )وﺑﻬﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻴﻮم(. ﻟﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﳊﺎج أﻣﻴﻦ اﳊﺴ
ﻣﺼﺎدرة ﻫﺬا اﳌﺒﻨﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ واﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﳉﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ 
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﳊﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ وﺗﻢ ﲢﻮﻳﻠﻪ إﱃ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ، أﻃﻠﻖ اﳉﻨﻮد ﻣﻦ ﻓﻮق ﺳﻄﺤﻪ 
ﺔ ﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺬﺑﺤﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﻴﻦ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﺿﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻔﻖ، ﻣﺮﺗﻜﺒﻴ 6991اﻟﻨﺎر ﻋﺎم 
 اﻟﺸﻬﻴﺮة.
(  اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺤﺠﺞ اﻟﺪواﻓﻊ 5) 
اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن، وأُﺧﺮى ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒﻜﻰ، وأُﺧﺮى أﻣﻼك 
  ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ، إﻟﺦ.




  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻌﺎ ًﻣﺮة أُﺧﺮى ﺑﺼﻌﻮد اﻟﻠﻴﻜﻮد إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻃﺒ 7791ﺑﺪأت ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺳﻨﺔ   
" ﻟـ"ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺑـ"ﺣﻖ اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻄﺎن أﻳﻨﻤﺎ أرادوا ﻣﻦ اﻟﻘﺪس
اﻟﻌﺮب واﻟﻴﻬﻮد" ﻟـ"اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻴﺔ اﳊﻀﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ." ﻛﻤﺎ اﻣﺘﺪت ﻫﺬه 
اﳌﻘﻮﻻت إﱃ ﻛﻞ أراﺿﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ رﺳﻤﻲ وﻣﻌﻠﻦ. 
ن ﺣﺮﻛﺔ ﻏﻮش إﻳﻤﻮﻧﻴﻢ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﲢﺖ ﻧﻔﺲ وﻧﻌﻴﺪ إﱃ اﻟﺬاﻛﺮة ﻫﻨﺎ أ
اﻟﺸﻌﺎر. ﻟﻘﺪ ﺧﺼﺼﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ووﺿﻌﺖ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ 
، وﻗﺪ ﻗﺪم ﺷﺎرون ﻗﻠﺐ أﺣﻴﺎء اﳊﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻗﻞ ﰲ ﺣﺎرة اﻟﻨﺼﺎرى
وزﻳﺮ اﳊﺮب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺳﻴﻰء اﻟﺴﻤﻌﺔ واﻟﺼﻴﺖ، ﻧﻤﻮذﺟﺎ ًﺣﻴﻮﻳﺎً ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪة 
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻌﻤﻮد ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي 
ﻳﻘﻮد ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب إﱃ اﳊﺮم اﻟﻘﺪﺳﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ، وﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ 
ﺪار ﻟﻠﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻨﻔﻖ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﱃ اﻣﺘﺪاد اﳉ
ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒﻜﻰ. وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻨﺒﻪ ﺑﺄن اﳉﺪار اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻒ واﳌﻨﻄﻘﺔ 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻘﻌﺎن ﻛﻠﻴﺎ ًﲢﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺛﻠﺚ اﳉﺪار اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ 
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺤﺎﺋﻂ اﳌﺒﻜﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﺣﺔ ﺣﺎﺋﻂ اﳌﺒﻜﻰ واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻜﺰﻳﺔ، و
ﻋﻠﻴﻪ، وﲡﺮي اﶈﺎوﻻت اﳊﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ  ﲡﺮي ﳏﺎوﻻت داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
اﳉﺪار ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎط اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وإن ﱂ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻌﺒﺮ ﲢﺖ 
  اﻷرض أو أﺳﻄﺢ اﻟﺒﻴﻮت.
ﺎرج ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎرة ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻮن ﺧ  
ﻋﻘﺎرا،ً ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻴﺎء المخﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺮﻛﺰة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎب اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﻋﻘﺒﺔ  87اﻟﻴﻬﻮد 
اﳋﺎﻟﺪﻳﺔ، ﻋﻘﺒﺔ اﻟﺴﺮاﻳﺎ، ﺣﻲ اﻟﻘﺮﻣﻲ، ﺑﺎب اﻟﺴﺎﻫﺮة. ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺒﺎن ﻣﺘﻨﺎﺛﺮة 
  ﰲ ﺣﺎرة اﻟﻨﺼﺎرى )ﻣﺜﻞ ﻧﺰل ﺳﺎن ﺟﻮن( وﺣﺎرة اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ وﺑﺎب ﺣﻄﺔ وﺑﺮج اﻟﻠﻘﻠﻖ.
  3991ﺜﺔ: ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أوﺳﻠﻮ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟ
ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ وﺗﻴﺮة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻﺳﺘﺒﺎق  ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ  
ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺧﻠﻖ أﻣﺮ واﻗﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻖ  اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄﺳﻮار اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺳﻠﻮان واﻟﺸﻴﺦ 
ﻌﻤﻮد. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺸﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰة ﺿﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺮاح ورأس اﻟ




اﳌﺪﻳﻨﺔ، أﺟﺒﺮت ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﲡﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗﻄﺒﻴﻖ 
( وﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ أرﺟﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، 3991ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻏﻼق اﻟﻘﺪس )ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻬﺠﻤﺔ ﰲ ﻫﺬه  ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻬﺎ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ‘اﳌﺮﺣﻠﺔ إﻻ ّ
ﻋﻠﻰ أي ﻋﻘﺎر ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ 
اﻟﻌﻘﺎرات ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﻘﺪرة. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻲ 
إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ )ﺣﻮل  –ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ  –ﻞ أﻗﻞ اﳌﺮاﺣ
اﻷرﻗﺎم واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء، أﻧﻈﺮ: "ﻣﺴﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس"، دراﺳﺔ ﻏﻴﺮ 
  (.0002ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻤﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ،  –ﻣﻨﺸﻮرة، اﻟﺒﻴﺮة: رواق 
  ﺛﺎﻟﺜﺎ:ً المجﻤﻮﻋﺎت واﳊﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت   
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄذرﻋﻬﺎ المخﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻤﺎ ًﻣﺎدﻳﺎ ً
 وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ ًوﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎ ًﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﺪس ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺗﻴﺪي ﻛﻮﻟﻴﻚ أو إﻳﻬﻮد أوﳌﺮت.
ﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرت اﻟﻜﻢ إن أﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻫﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ا
اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺎدرت إﱃ إزاﻟﺔ ﺣﺎرة اﳌﻐﺎرﺑﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرت 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻨﻜﺰﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ أوﺣﺖ إﱃ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ، وﻫﻲ 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ إﺧﻼء اﳌﻨﺎزل ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎك
  اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻴﻦ آﺑﺎء  9791(  ﻋﻄﻴﺮِت ﻟِﻴﻮﺷﻨﺎ: ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻫﺬه اﳊﺮﻛﺔ ﻋﺎم 1)  
اﳊﺮﻛﺔ )ﻳﻬﻮد أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس( ﻣﻊ اﶈﺎﻣﻲ ﺷﺒﺘﺎي زﺧﺎرﻳﺎ )أﺣﺪ أﻫﻢ رﻣﻮز 
اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﻘﺪس واﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎ ًﺣﻮل ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد 
 وﻫﻲ م ﻛﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات(،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄُﺧﺮى، واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪ
ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻻرﺑﺤﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﱃ إﺣﻴﺎء ﺗﺮاث اﻟﻬﻴﻜﻞ وﲡﻬﻴﺰ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ 
وﻋﻮدة اﳌﺴﻴﺢ اﳌﻨﺘﻈﺮ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ "ﲢﺮﻳﺮ" اﻟﻘﺪس ﻣﻦ "اﻟﻐﺮﺑﺎء" وذﻟﻚ 
ﻰ ﺑﻌﻮدة اﳌﺴﻴﺢ. ﺗﺘﻠﻘﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻜﻬﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷن اﻷﺟﻮاء اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ( ﻻ ﺗﺴﻤﺢ 
ﻫﺬه اﳊﺮﻛﺔ دﻋﻤﺎ ًﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ًرﺳﻤﻴﺎ ًﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎﺧﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ 
ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻳﻬﻮد أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻫﻲ ﻣﺴﺠﻠﺔ رﺳﻤﻴﺎً ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﻷﺷﻜﻨﺎزي، وﺗﻘﻮم
  اﳌﺘﺤﺪة ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﻻرﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ.




)ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻧﺸﻘﺖ ﻋﻦ  4891ﺗـﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ  (  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻄﻴﺮِت ﻛﻮﻫَﻨﻴﻢ:2)  
اﻷوﱃ( وﺗﺆﻣﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﺮد ﻛﻞ اﻟﻌﺮب )ﺗﻄﻬﻴﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ( ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ 
ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ أدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻞ، وآﺧﺮ 
 ﺔإﳒﺎزاﺗﻬﺎ ﲢﻀﻴﺮ ﺷﻤﻌﺪان اﻟﻬﻴﻜﻞ )اﳌِﻨﻮراه( ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ اﳋﺎﻟﺺ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﲡﺎوزت ﺛﻼﺛ
ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر، ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺰت اﻷدوات اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻬﻴﻜﻞ. وﻫﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ أﻣﻨﺎء اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻲ ﲢﺎول ﻛﻞ ﻋﺎم وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ 
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪﻣﺎر اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ آب )ﺣﺴﺐ 
  اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻌﺒﺮي(.
 ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت، ﺗﻬﺪف إﱃ ﻃﺮد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ( إﻟﻌﺎد: ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ3)  
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﻮان واﻟﺸﻴﺦ ﺟﺮاح، ﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﺻﻞ اﺳﺘﻴﻄﺎﱐ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 
  وﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎرة اﻟﻴﻬﻮد وﺧﺎرج اﻷﺳﻮار.
(  ﻳِﺸﻴﻔﺎت ﺑِﺮْﻛﺎت أﻓﺮﻫﺎم: ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ 4)  
ﺘﻬﻢ وأﺻﺒﺤﻮا ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ دﻳﻨﻴﺎ ًدون ﻧﻔﻲ ﻣﻦ المجﺮﻣﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻠﻨﻮا ﺗﻮﺑ
ﺗﻌﺼﺒﻬﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺻﻮﻓﻴﺔ، وﲢﺘﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﱐ اﻟﺒﻠﺪة 
اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻳﺸﻜﻠﻮن إزﻋﺎﺟﺎ ًﻫﺎﺋﻼ ًﻟﻠﺴﻜﺎن ﻷن ﺟﺰءا ًﻫﺎﻣﺎ ًﻣﻦ ﻃﻘﻮﺳﻬﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ 
ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺻﺎﺧﺒﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻔﺠﺮ )ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻧﻈﺮ: ﻣﺎﻏﻮاﻳﺮ، 
  اﻟﻘﺪس"(. "ﺗﻬﻮﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻫﻨﺎك ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ًوﺗﻮزﻳﻌﺎ ًﻟﻸدوار ﺑﻴﻦ اﳊﺮﻛﺎت المخﺘﻠﻔﺔ، وﺧﺎﺻﺔ   
  ﺗﻮزﻳﻊ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ.
  
  راﺑﻌﺎ:ً أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
ﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﻮﺟﻮد   
ﻞ ﻋﻘﺎر ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻳﺘﻢ ﻣﻦ أرﺷﻴﻒ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛ
  ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻄﺮق ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ.  (1)
 اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﻬﻮدي ﺳﺎﺑﻖ.  (2)
 أﻣﻼك ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ.  (3)
 أﻣﻼك ﻋﺎﻣﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.  (4)




 ﻣﻮاﻗﻊ أﺛﺮﻳﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.  (5)
 ﺑﻬﺪف اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.  (6)
 ﻷﻏﺮاض أﻣﻨﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮر.  (7)
 ﺑﻘﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﳊﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎر.اﻟﺘﻮرط   (8)
 اﻟﺘﻮرط ﺑﺎلمخﺪرات وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﺑﺘﺰاز واﻟﺒﻴﻊ.  (9)
 ﻋﺪم وﺟﻮد ورﺛﺔ. (01)
 اﻹﻏﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ. (11)
 ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎﺳﺮة. (21)
ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﶈﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ 
ًﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ًﻣﻨﻈﻤاﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻏﻴﺎﺑﺎ ً
وواﻋﻴﺎ ًﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ. وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اﳌﺮﺣﻠﺔ 
اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻇﻞ 
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﻼ ًﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ داﺋﺮة اﻷوﻗﺎف 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ن أﺻﺒﺢ اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻟﻜﻦ اﳋﻄﺮ ﱂ ﻳﺰُل ْﻷن اﻟﺒﻠﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻵ
ﺳﺘﺘﻌﺮض ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺴﻴﺮة ﻳﺠﺐ اﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ، وﻳﻤﻜﻨﻨﻲ 
ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺿﻊ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن داﺧﻞ أﺳﻮار اﻟﻘﺪس، 
ﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﺬه اﳋﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﻘﺎوﻣﺔ، ﺑﻞ ﻋ




وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
  gro.seiduts‐enitselap@tallajam :اﻟﺘﺎﻟــــــﻲ
  :اﳌﺼﺪر ذﻛﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام وﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮدي ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻃﺒﻌﻬﺎ أو اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﲢﻤﻴﻞ ﻳﻤﻜﻦ
  fdm/ra/gro.seiduts‐enitselap.www//:ptth 
 
